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trak: FafWa merupakan salah satu mekanisme yang dinamik dalam perkembangan hukum Islam semasa. Sejak tahun 1962,1b:ara
n
Mufti Kerajaan (JMK) sebagai institusi jatwa di Negara Brunei Darussalam (NBD) ditubuhkan bagi mengeluarkan
fi
a -vadan menjawab permasalahan hukum yang ditanyakan agar penduduk negaranya menjalani kehidupan berlandaskan nilai-
a~ai Islam yang murni. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan JMK dalam membantu
111aarakat Islam menghadapi permasalahan halal haram praduk kepenggunaan sekali gus menghuraikan jenis-jenis isu
;e ~nggunaan yang telah difatwakan aleh Mufti Kerajaan Brunei (MKB). Kajian ini mengaplikasikan kaedah kajian
?ryustakaan dengan metode analisis kandungan terhadap koleksi jatwa JMK dari tahun 2000 hingga 2013. Hasil kajian
~Ienunjukkan JJ.1K merupakan salah sebuah badan autoriti yang mampu memainkan peranan penting membantu dan
membimbing masyarakal Islam khususnya di NBD sebagai pengeluar, pengguna dan pengusaha produk kepenggunaan agar
sentiasa mengambil yang halal serta menolak yang haram dan menjauhi yang syubhah bukan sahaja melalui keputusan
Jatwanya. Malahanjuga melalui beberapa aktiviti lain antaranya program siri bimbingan irsyad hukum, buku~buku terbitannya
serla pegawai-pegawaznya yang terlzbat dalam penggubalan standard pemakanan halal dan segala garzs panduan yang
berkaitan. Manakala isu-isu kepenggunaan yang telah difatwakan MKB dari tahun 2000 hingga 2013 merangkumi segala
a/ctivitidad pelbagai aspek seperti makanan, minuman, kosmetik, dandanan diri, pakaian, perhiasan, peralatan, perkakasan,
perubatan, jarmaseulikal, pengangkutan, logistik, penyembelihan, perniagaan, perkhidmatan, premis dan restoran. Justeru,
Jatw
a
latwa ini dapat membantu menil1gkatkan tahap kesedaran masyarakat Islam di NBD dalam isu halal haram.
Kata Kuoci: Institusijatwa, mufti, Jabatan Mufti Ke~ajaan, kepenggunaan, halal, Brunei.
PengeoalanSecara umumnya, penggunaan barangan dan perkhidmatan merujuk kepada kepenggunaan. Kepenggunaan me lib atkan aspek
barangan dan bukan barangan. Aspek barangan merangkumi makanan dan bukan makanan seperti pakaian, peralatan,
perkakasan, penjagaan diri, perubatan dan sebagainya. Manakala aspek bukan barangan pula seperti perkhidmatan dan logistik.
Selain daripada itu, kepenggunaan ditakrifkan sebagai satu sistem perdagangan bagi pengguna yang mempunyai kebebasan
untuk membuat pilihan terhadap barangan yang hendak digunakan.
Menurut perspektif Islam pula, kepenggunaan itu diletakkan ke dalam kerangka halal haram seperti yang disyariatkan dan
hendaklah seiring dengan maqasid syariah agar segala perihal yang dilakukan itu berrnanfaat untuk pengguna serta jauh dari
kemudaratan (2). Justeru, Islam menganjurkan agar penganutnya rnenerapkan asas tauhid, talcwa dan keimanan dalam hal ehwal
kepenggunaan agar mendapat faedah daripada produk yang diarnbil serta tidak memilih sesuatu produk berasaskan hawa nafsu
dan kepentingan diri semata-mata (3). Falsafah syariah membezakan nilai dan sifat pengguna Islam daripada pengguna
konvensional dari pelbagai sudut seperti kehendak, jenis dan kuantiti produk yang diarnbil [4,5]. Matlamat juga mernbezakan
antara keduanya yang mana pengguna Islam menggunakan sesuatu produk itu disertakan dengan harapan supaya sentiasa
diredhai dan diberkati oleh Allah SWT (6).
Kepentingan Menangani Isu Kepenggunaan Halal
Dalam al-Quran juga ada rnenegaskan dan menuntut seluruh manusia secara urnurnnya supaya memakan, memilih, mengambil
dan menggunakan sesuatu yang halal dan baik (halalan toyyiban) sep'erti firrnan Allah SWT:
Maksudnya: Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang lerdapat di
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-Iangkah syaitan; kerana sesungguhnya mereka itu
adalah musuh yang nyata bagimu.
(Surah al-Baqarah: 168)
Berd~,arkan ayat di atas, Allah SWT menyuruh agar memakan dan mengambil segala apa yang diperolehi dalam muka bumi ini
dengan syarat ia merupakan sesuatu yang bukan sahaja halal tetapi juga yang baik. Halal dan baik yang dimaksudkan itu adalah
sesuatu yang dapat rnemberi rnanfaat kepada manusia serta jauh dari kemudaratan badan dan aka!. Allah SWT juga melarang
umat manusia mengikuti perilaku syaitan kerana syaitan merupakan musuh Islam yang sentiasa menghasut rnanusia berdamping
dengan perkara-perkara buruk dan keji (7).
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RasuluUah SAW juga ada menyatakan tentang perkara halal dan haram serta keperJuan para ulama menjelaskan kedudukan
perkara-perkara syubhah seperti mana dalam sabda baginda:
Maksudnya: Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara
kedua-duanya ada perkara-perkam syubhah (yang tidak jelas akan kehalalan dan keharamannya)
yang tidak dilcetahui oleh ramai manusia. (Hadith riwayat al-Bukhari, no. Hadith 52) [8].
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Hadith di atas menerangkan bahawa setiap perkara itu ada yang nalal, haram dan syubhah. Halal dan hararn itu jelas dan nyala
seperti kehalalan memakan roti, bertutur, beIjalan dan keharaman meminum arak dan berzina. Manakala syubhah itu bagd
perkara yang kurang jelas dan tidak diketahui oleh orang awam sama ada ia halal atau haram sehingga para ulama menjelaskan, ~
berijtihad serta mengeluarkan hukurn berdasarkan nas dan al-qiyas [9]. 1!
Dalam menangani isu kepenggunaan pula pemerintah bukan sahaja perlu menyelesaikan permasalahan yang timbul, tetapi;
hendaklah juga mengambil langkah tertentu seperti mendidik masyarakatnya yang terdiri daripada pengguna, pengeluar dan ~.'
pengusaha segal
a
jenis produk agar dapat meningkatkan kefahaman dan kesedaran mereka terhadap perkara-perkara bala!,
haram dan syubhah. Oleh yang demikian, institusi fatwa merupakan salah sebuah badan berautoriti dalam sesebuah negara Islam,
berfungsi untuk menjawab dan menjelaskan segala permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat melalui fatwanya yang mana
isu kepenggunaan juga merupakan salah satu jenis isu yang sering diminta fatwa. Kegiatan selain mengeluarkan fatwa jugaj,
dijalankan untuk membimbing dan mendidlk masyarakat.
Perkembangan Institusi Fatwa Negara Brunei Darussalam ~lDalam konteks Negara Brunei Darussalam (NED), institusi fatwanya mula ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1962 setelahal-f
Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam.{
yang ke-28 menyatakan kepentingan tugas ulama menangani hal ehwal fatwa serta menjelaskan bulcum-hukum syarak untuk.
kesejahteraan negara dan rakyat apabila timbul permasalahan agama di NED sebagai sebuah negara Islam [10].
Permasal
aban
agama yang dihadapi masyarakat Islamnya sebelum itu ditangani oleb para individu yang memegang jawatan
agama seperti guru agama, imam masjid dan sebagainya. Penubuhan tersebut diselaraskan dengan Undang-Undang Ne.20 Tabun
1955 NED yang digelar Undang-Undang Ugama, Ada! Istiadat Negeri dan Mahkamah-Mahkamah Kadi 1955, yang kini.
dipanggil sebagai Alda Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 (Aleta MUI 1984) setelah disemak.
semula pada tahun 1984 [11].
Pada peringkat awal penubuhan, ia diletakkan di dalam sebahagian dari Jabatan Hal Ehwal Ugama (JHEU) yang diben
tanggungjawab dalam hal-hal mengenai fatwa, perpustakaan, tapisan khutbah, tapisan filem dan penerbitan serta jawatanku
llSl
undang-undang dan jawatanlcuasa kehakiman bagi Majlis Ugama Islam Brunei. Apabila pentadbiran JHEU dinaikkan tara!
menjadi Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) pada tahun 1986, mufti dan institusi fatwanya dimasukkan menjadi satn
bahagian dalam Jabatan Hal Ehwal Syariab di bawah KHEU. Pada peringkat ini pula bahagian fatwa dibahagikan kepada UI
cawangan iaitu penyediaan dan penyebaran fatwa, rujukan dan penapisan, dan lain-lain perkhidmatan [12].
Seterusnya pada tahun 1994, institusi fatwa NED melakar sejarahnya apabila diberi kepercayaan oleh kerajaan untuk berg
erU
sebagai sebuah organisasi tersendiri dengan nama Jabatan Mufti Kerajaan (JMK) di bawah Jabatan Perdana Menteri di atas
tltab
perintab Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, SullZll
dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam (KDYMM). Mufti dan pegawai-pegawainya juga diarahkan untuk W1l5
bertanggungjawab menyembahkan segala perkara dan tugasan lcepada KDYMM [13].
Pada tahun 2005 pula jawatan Mufti Kerajaan (MKB) telah diisytiharkan sebagai jawatan bertaraf menteri sempena titah ~
KDYMM mengenai rombakan keahlian Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan perlantikan-perlantikan barll ketikah
[14]. Di awal penubuhan, mufti pertama yang telah dilantik ialah Allahyarham Pehin Datu Seri Maharaja Date Sen UtaJDllScti
Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz hingga tahun 1993. Kemudian jawatan mufti dipegang oleh Yang Berhermat pehin Da: tJ5
Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned bermula dari tahun 1994 hingg
a
sekarang n
perlantikan dan perkenan KDYMM berdasarkan Aleta MUI 1984 [15,16].
Peranan Jabatan Mufti Kerajaan Terhadap Isu Kepenggunaan Ralal . ser1J
Isu-isu kepenggunaan semakin hari semakin banyak berlalcu yang disebabkan oleh perkembangan sains dan teknolOr bal~
peredaran zaman yang berlalu dengan begitu pantas. Sebagai contoh dalam isu pemakanan pemah berlaku preduk bert~~ ~
yang telah lama terjual dalam pasaran Islam disahkan pada satu ketika mengandungi DNA lchiniir. Namun ada Juga p
menafikannya. Maka situasi begini menimbulkan kekeliruan bagi pengguna Islam kerana terdapat dua dakW
aan
yang
daripada dua sumber yang boleh dipercayai.
Dalam isu kosmetik pula sebagai contoh terdapat pewama rambut bertanda halal di pasaran yang menjadikan pengguna
merasa keliru dan ada yang beranggapan mewamakan rambut dengan pewama itu adalah dibolehkan oleh syar
alc
keran
a
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--;:;:;-, pada bunglcusan produk tersebut. Manakala isu penyembelihan pula dengan kaedah-kaedah terkini yang telah
tanda lkan sebagal kaedah tambahan dalam proses sernbelihan binatang seperti kaedah stunning. Adakah kaedah tersebut
eli rkena . . '"pe dilakukan terhadap binatang sembelihan dan adakah perbuatan tersebut menepati kehendak syarak. Bermacam-macam
boJeb 1 yang timbul membuatkan pengguna Islam tidak dapat rnembezakan produk yang halal dan yang haram dengan
persoa an
mudab.
luarkan fatwa dalam isu kepenggunaan. Menurut Ibn Manzur, perkataan fatwa itu bermaksud satu perbuatan. Menge .
1. gkan tentang sesuatu perkara mengenai hulcumnya [17]. Beberapa ulama bahasa yang lain pula memberi maksud yang
meneran s: . b . b dil kuk 1 h. kh sus bagi perkataan tatwa itu se agar per uatan yang 1 a an 0 e orang yang pakar dalam ilmu fiqh menjelaskan
Jebib ~~an_permasalahan yang dihadapi berdasarkan hulcum syarak [18,19,20].
perrnasa
yang diamalkan di JMK adalah bersifat individu. Hanya MIc.B mempunyai autoriti sepenuhnya untuk membuat
Fatwa an hukum ke atas permasalahan yang diajukan dan diberi kebenaran untuk rnengeluarkan fatwa atas nama MIc.B [25].
kep~tusbagaimanapun dalam proses penyelidikan dan draf fatwa, MKB turut dibantu oleh timbalan mufti, para pegawai istinbat
Wa aUegawai penyelidik ugama dari jabatan tersebut. Sumber daripada al-Quran, al-Hadith, al-Ijmak dan al-Qiyas dijadikan
~:d~an utama di samping merujuk pendapat mazhab-mazhab Sunni dengan mengutamakan pendapat muktamad dari mazhab
Syafi'i [26].
Oleh yang demikian, melalui khidmat fatwa ini. JMK .dapat membantu menjelaskan segala. permasalahan hukurr: yang
b bangkit mengenai kepenggunaan halal yang dihadapi masyarakat Islam. Sehingga penghujung tahun 2014 dan mula
e:ubuhannya, JMK telah mengeluarkan sebanyak 2355 jumlah siri fatwa mengenai pelbagai isu berkaitan dengan akidah,
P:adat muamalat, munakahat, mutafarriqat, faraid dan sebagainya termasukJah isu kepenggunaan yang terhasil daripada
~ertan~aan masyarakat Islam dalam dan luar negara. yang datang dari pelbagai latar belakang [28]. Di antara isu-isu
kepenggunaan yang telah dlfatwakan MKB adalah sepertJ berikut:
1. Dad's Old Fashioned Root Beer mmuman syubhah.
2. Penggunaan a11coholdalam makanan.
3. Memakai minyak wangi yang mengandungi alkohol.
4. Berinai bagi perempuan.
5. Memakai baju yang tertera perkataan Muhammad.
6. Lelaki memakai gelang dan rantai ketika majlis bersanding.
7. Hukum membawa alat yang mengandungi perisian ayat al-Quran ke tandas.
8. Ubat dari tanduk binatang.
9. Kemasukan arak dan daging khinzir ke NBD untuk transit punggah edar.
10. Kedai makan restoran orang Islam beroperasi siang hari pada bulan Ramadan.
ii. Mengendalilcan program siri bimbingan irsyad hukum berkaitan kepenggunaan. Siri bimbingan irsyad hukum adalah
satu program yang telah diperkenalkan sejak tahun 1995 di NED dan terus giat dijalanJean sehingga sekarang. Perkataan irsyad ,':
berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud memberi hidayah, bimbingan dan petunjuk [17,29). Program ini juga
merupakan salah satu produk keluaran JMK selain daripada mengeluarkan fatwa dengan tujuan membimbing dan mendidik
masyarakat dengan hukum-hakam yang berkaitan dengan isu-isu dan amalan kehidupan seharian sebagai seorang yang
beragama Islam.
Maka dengan adanya program siri bimbingan irsyad hukum ini, JMK dapat mendidik masyarakat Islam serta memberi
kefahaman dalam soal halal haram tentang kepenggunaan. Berdasarkan statistilc hingga akhir tahun 2014, JMK telah
menghasilkan 511 siri tajuk irsyad hukum dalam pelbagai tajuk [32]. Di antara tajuk irsyad hulcum yang telah disiarkan
berkaitan topik kepenggunaan pula adalah seperti berikut:
1. Memakan isi perut ikan: Adakah najis?
2. Berhati-hati menggunakan pewarna rambut.
3. Pakaian yang memaparkan minuman keras atau lambang kufur.
4. Shisha: Apa hulcum menggunakannya?
5. Pelarangan rokok dan merokok: Menolak kemudaratan sejagat.
6. Berhati-hatilah pinggan manglcuk daripada tulang.
7. Perhiasan yang dilarang dalam Islam.
8. Pembedahan plastilc Apa hukumnya?
9. Bulu binatang adakah najis.
lCJ Penyembelihan: Antara syariat dan kezaliman.
iii. Menerbitkan buku-buku ilmiah berkenaan hal ehwal kepenggunaan. JMK juga menyebarkan ilmu Islam dan mendidik
masyarakat Islam menerusi bulcu-buku terbitannya melalui Bahagian Penerbitan dan Penerangan jabatan tersebut. Pengkaji
mendapati buku-buku yang ada menyentuh tentang hal ehwal kepenggunaan telah diterbitkan dalam 3 jenis bulcu iaitu buku
fatwa, buku irsyad hukum dan buku bacaan umum.
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Penerbitan bulcu fatwa adalah dalam tiga bentuk. Pertama, fatwa sepanjang tahun yang menghimpunkan isu-isu yang telah
difatwakan MKB berdasarkan tahun keluarannya dengan judul "Fatwa Mufti Kerajaan" yang mana di dalarnnya terkandung isu·
isu kepenggunaan. Kedua, buku fatwa yang menghimpunkan isu-isu kepenggunaan bedasarkan kategori isu iaitu "Isu-lsu
Kewangan", "Penyembelihan Binatang dan Pengendalial1 Daging", "Haji dan Umrah", "Rawatan dan Kesihatan", dan "lsu-lsu
Produk Hala/". Ketiga, fatwa satu tajuk knusus yang diterbitkan berdasarkan satu isu kepenggunaan dengan penje1asan hukum
dan huraian yang panjang. Bentuk ini telah menghasi1kan dua buah buku bertajuk "Islam & Muzik" dan "Rokok &
MerokolC' [33]. Setiap buku fatwa itu bukan sahaja memuatkan keputusan-keputusan fatwa tetapi juga disertakan lengkap
dengan sega1a dalil dan hujah yang disandarkan bagi menge1uarkan fatwa tersebut.
iv. Membantu dalam penggubalan standard dan garis panduan halal di Brunei. Industri pemakanan di NBD telah
mengorak satu 1angkah ke hadapan da1am sejarahnya apabila memperkenalkan standard pemakanan halal Brunei (PBD
242007). Standard ini ada1ah sebagai ketetapan da1am memprakti1dcan segala garis panduan pengeluaran, penyediaan,
pengendalian, pengedaran dan penyimpanan bagi produk pemakanan halal. Ia juga merupakan keper1uan asas untuk pemiagaan
dan perdagangan produk pemakanan di NBD [34).
PBD 24:2007 yang telah dikeluarkan pada tahun 2007 meliputi empat garis panduan bagi mencapai standard yang
diperuntukkan. Pertarna, garis panduan bagi Pensiji1an Halal (BeG Ha1a1 1) iaitu sebagai penje1asan kepada keperluan untuk
memperoleh pensijilan halal dan permit halal yang dikeluarkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei (MUlB) yang mana ia
memerlukan tempat pemiagaan tersebut melaksanakan prosedur halal yang menepati standard PBD 24:2007 dan seterusnya
membuat perrnohonan untuk mendapatkan kebenaran menggunalcan siji1 dan label halal. Siji1 hala1 dike1uarkan untuk setiap
jenis pemiagaan dan setiap temp at pemiagaan yang mempunyai 1ebih dari satu cawangan. Manakala label halal pula bagi setiap
jenis produk pemakanan [35).
Kedua, garis panduan bagi Audit Pematuhan Halal (BeG Hala1 2) yang mana tujuannya adalah sebagai panduan kepada pihak
yang mengesahlcan bahawa sega1a unsur halal telah di1aksanalcan. Ia merangkumi se1uruh prosedur untuk pengauditan halal [36].
Ketiga, garis panduan Pensijilan Halal bagi Juruaudit (BeG Hala1 3) pula bagi sesiapa sahaja yang mempunyai ke1u1usan
menjadi juruaudit yang ingin mendaftar sebagai juruaudit ha1a1 di bawah garis panduan pensiji1an hala1 Brunei dan tujuan
pendaftaran tersebut ada1ah untuk menyediakan sekumpu1an juruaudit yang mempunyai kelayakan, kernahiran dan penga1aman
untuk menjalankan kerja-kerja pengauditan halal [37).
,
Keempat, garis panduan bagi Audit Pemantauan Halal (BeG Ha1a1 4) menjelaskan 1angkah-Iangkah yang per1u di1alcukan dalam
mengendali keIja-kerja audit pengawasan dan sega1a lcriteria untuk pemilihan juruaudit. Garis panduan ini ada1ah untuk para
juruaudit yang melaksanakan keIja-keIja pemantauan terhadap temp at-temp at pemiagaan yang telah memiliki sijil hala1 yang
dilceluarkan MUIB dengan memastikan prosedur dan keper1uan hala1 sentiasa dipatuhi da1am tempoh pensiji1an tersebut [38].
Sebagai tambahan, garis panduan untuk menggunakan jenama ha1a1 Brunei (BeG Hala1 Brand) turut dikeluarkan. Ini juga
merupakan suatu inisiatif yang di1akukan oleh pihak kerajaan NBD memperkenalkan satu imej bersifat komersia1 untuk
pemakamm hala!. Produk-produk pemakanan berkualiti tempatan dan bukan tempatan yang diakui keha1a1annya bo1eb
menggunakan jenama ha1a1Brunei [39).
Bentuk Isu Kepenggunaan yang telah Difatwakan
Fatwa merupakan sebab utama penubuhan JMK sebagai institusi dalam kerajaan untuk menguruskan hal ehwal fatwa bagi
menangani segal a perrnasa1ahan hukum terrnasuklah perrnasalahan berkaitan kepenggunaan bala!. Berdasarkan penganalisisan
terhadap fatwa MKB yang telah dikeluarkan dari tabun 2000 bingga 2013, pengkaji mendapati jumJah fatwa berkaitan dengan
isu-isu kepenggunaan adalah sebanyak 260 siri fatwa yang merupakan hasi1 daripada persoalan yang diajukan kepada mufti.
Tanpa ada persoalan dan pertanyaan yang tirnbul, tidak akan ada fatwa dikeluarkan. Justeru, didapati fatwa kepengguna
an
tersebut merangkumi sega1a aktiviti dari pe1bagai aspek kategori yang bukan sahaja terbatas kepada produk barangan makanan
sahaja, malahan juga produk barangan bukan makanan dan produk bukan barangan. Maka pengkaji rnembahagikan fatw8
kepenggunaan tersebut kepada sembilan (9) kategori seperti berikut:
i. Makanan dan Minuman. Fatwa yang dikeluarkan bagi kategori ini adalah berkenaan dengan produk barangan yang pada
dasamya dimakan dan diminum bagi tujuan mengenyangkan pengguna terrnasu1dah perkara yang berkaitan dengan segala isi
kandungannya yang terdapat di da1am produk tersebut dan apa jua aktiviti yang ada bersangkutan dengan makanan dan
minuman seperti proses pembuatannya, pembungkusannya dan sebagainya [41,42).
ii. Kosmetik dan Dandanan Diri. Bagi kategori ini pula, fatwa yang dike1uarkan ada1ah mengenai produk barangan bulean
makanan yang digunakan untuk tujuan mencantilclcan diri pengguna, rnembersil1kan dan mewangi diletakkan pada tubuh alaU
anggota badan supaya penampi1an kelihatan kemas dan rapi. Ia terdiri daripada barangan seperti produk solekan dan kecantilcan
serta apa jua aktiviti yang di1akukan bagi tujuan yang sarna [41,42]'
iii. Pal(aian dan Perhiasan. Manaka1a kategori pakaian dan perhiasan ada1ah bagi fatwa berkenaan dengan produk barang
an
bukan makanan yang digunakan oleh pengguna untuk tujuan menutup anggota seperti kepa1a dengan songkok dan kain tudung;
badan dengan baju dan kemeja; kaki dengan kasut dan stoking. Termasuk juga barangan yang digunakan dan di1etaldcan untu
k
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---bias seperti barangan kernas, aksesori, ukiran dan tenunan serta apa jua aktiviti yang ada kaitannya dengan barangan
tujuan rneng
rersebut (41,47Jz
ltD dan Perkakasan. Kategori peralatan dan perkakasan pula mengenai fatwa tentang produk barangan bukan
Iv. pe:: ~:rupa bend a digunakan oleh pengguna untuk tujuan memudahkan suatu pekerjaan yang dilakukan. Alat kelengkapan
makan akasan yang dimaksudkan terdiri danpada almari, rak buku, kerusi, meja, mesin pembasuh, peti sejuk, ketuhar, kuali,
dan~r:elanga, sudu garpu, pinggan, rnangkuk, komputer, mesin pencetak,telefon, tukul, paku, gergaji, tanda lampu isyarat,
pen d papan iklan, logo dan sebagainya bag! sesuatu tempat seperti rumah, dapur, pejabat, kilang dan tempat awam
papan tan a,
(42,47J.
b tao dan Farmaseutikal. Bagi kategori perubatao dan farmaseutikal, fatwa yang dikeluarkan adalah mengenai produkv peru a b kai d ] . . b b d'" ... bukan makaoan yang er aitan engan sega a jenis 1I at-u atao an rarmasi serta apa sahaja kegiatan yang
barang~ dari bahao campurannya, proses pembuatan, penyediaan, penyimpanan dan sebagainya. Pengguna mengambil ubat
merang terse but pada kebiasaannya bertujuan untuk mengurangkan penyakit, menyembuhkan dan menyihatkan bad an dengan
-ubatanrnakan menyapu atau memakainya pada anggota yang rnemerlukan [41,42].
cara roe ,
. Peogaogkutao dan Logistik. Kategori peogaoglcutan dao logistik adalah isu-isu yang difatwakan berkaitan dengan produk
buk barangan tentang segal a alctiviti yang menggunakan semua jenis pengangkutan darat, laut dan udara seperti kereta, lori,
ankapal, sampan, tongkang, kapal terbang dan helikopter dalam rnengendalikan sesuatu pekerjaan seperti menyedia,
:~bekal, menyelenggara, mengagih, mengirim, menghantar, mengalih, rnembawa, mengambil dan memindah sesuatu dati
satu tempat ke temp at lain (41,42,47].
vii. Penyembelihan. Kategori penyernbelihan merupakan fatwa bagi isu-isu berkaitan produk bukan barangan tentang segal a
aktiviti yang bersangkut paut dengan sembelihan untuk apa sahaja tujuan sarna ada bagi ibadah korban, aqiqah, atau dam haji
yang rnerangkumi seluruh proses sembelihan itu sendiri. Yakni proses sebelum sembelihan seperti pemilihan jenis binatang,
umur, jantinanya dan apa jua perkara yang dilalcukan terhadap binatang tersebut sebelum aktiviti menyembelih; proses sewaktu
sernbeliban seperti cara sembelihan, orang yang menyembelih, peralatan yang digunakan dan perkara yang dilakukan terhadap
binatang tersebut ketika disembelih; dan juga pTo~es selepas sembelihan seperti perkara yang dilakukan terhadap binatang yang
telah disembelih, cara membersih, mengendali, membahagi dan menyimpan daging binatang yang telah disembelih (41,42].
viii. Perniagaao dan Perkhidmatao. Manakala kategori ini adalah bagi isu-isu yang telah difatwakan tentang produk bulcan
barangan berkenaan segala apa yang ada hubung kait penggunaannya dalam perkara-perkara muamalat di antara dua pihak atau
lebih seperti wang ringgit, jua] beli, sewa, sumbangan, derma, upah, perkongsian dan sebagainya dalam aktiviti pemiagaan dan
perkbidmatan (41,42]. ,
ix. Premis dan Restoran. Kategori ini pula adalah bagi isu-isu yang difatwakan daripadajenis produk bukan barangan yang ada
kaitannya dengan segal a perkara yang dilakukan terhadap atau di dalam sesebuah bangunan dan kawasan yang digunakan oleh
penggunanya untuk bermacam-macam jenis aktiviti seperti tempat solat, tempat tinggat, tempat belajar, temp at menjalankan
perniagaan, temp at bersukan, tanah perkuburan dan sebagainya [41,42].
Laogkah Menaogaoi Cabaran Masa Hadapan dalam Kepeogguoaao Ralal di NBD
Melihat kepada kemajuan industri halal khususnya di NED yang bukao sahaja semakin giat berkecimpung dalam pasaran
pemakanan halal dengan pensijilan dan penjenamaan halal Brunei serta pemiagaan halal dengan kewangan dan perbankan
Islam. Malahan juga berusaha ke arah pengilangan perubatan dan farrnaseutikal halal untuk di eksport ke pasaran global serta
pengenalan kepada garis panduan bagi kosmetik halal (54,55]. Maka ia merupakan petanda yang baik untuk negara dan
rnasyarakatnya. ,
Walau bagaimanapun cabaran yang bakal dihadapi juga akan menjadi lebih hebat berbanding sebelurnnya. Adakah semua pihak
autoriti yang ada sekarang sudah cukup untuk rnenangani isu-isu kepenggunaan yang akan datang? Adakah kepakaran dan
sumber tenaga sekarang mencukupi untuk menangani apa sahaja kemungkinan yang akan berlaku? Adakah masyarakat
rnernpunyai kesedaran dan kefahaman yang mencukupi dalam hal ehwal kepenggunaan halal ini?
Namun ia bulcanlah perkara yang boleh ditangani oleh sebelah pihak sahaja. Kerajaan dan masyarakat hendaklah bergandingan
dalam memastikan ilmu kepenggunaan halal itu dimiliki dan difahami oleh semua pihak terutamanya masyarakat. Walau
bagaimanapun pihak berautoriti perlu melalcukan langkah permulaan untuk lebih bersikap proaktif dan secara terus-menerus
mendidik masyarakat dalam pelbagai sudut hal ehwal kepenggunaan.
i. Mewujudkan portal halal haram. Media mass a merupakan satu landasan dalam menyampaikan maklumat kepada
masyarakat. Penyebaran maklumat atas talian dianggap sebagai salah satu media massa yang kuat dalam zaman sekarang.
Semua maklumat boleh didapati di hujung jari penggunanya. Dengan memuatkan pelbagai makalah dan keterangan mengenai
hal ehwal halal haram ke dalam sebuah portal khusus, maka pihak berwajib dapat mengumpullcan semuanya ke dalam satu
pangkalan data maklumat yang disusun secara bersistematik dengan kandungan mengilcut kesesuaian audiens terutamanya
masyarakat awam.
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Justeru, portal tersebut dapat memudabkan masyarakat untuk mengakses isu-isu halal hararn pada bila-bila masa tanpa perlu
mencari rnaklumat daripada pelbagai larnan sesawang yang boleh mengundang kekeliruan masyarakat awam sekiranya terdapat
makJumat-makJumat yang bercanggah antara satu sarna lain dalam satu permasalahan serta tidak diketahui kesahihan
sumbemya. Bilamana rnasyarakat dibekalkan dengan pengetahuan dan kefahaman yang secukupnya terlebih dahuJu, maka isu-
isu kepenggunaan dapatlah diminimakan dan dicegah sebelurn ia berlaku. Selain itu juga tahap kesedaran pengguna, pengeluar,
pengilang dan pengusaha dari kalangan masyarakat menjadi lebih tinggi terhadap kewajipan menggunakan, mengeluarkan,
menghasilkan, mengusahakan dan menjual produk-produlc yang tidak diragui status kebalalannya.
ii. Mengukuhkan pasukan pemantauan halal haram, Pemantauan terhadap produk gunaan yang dipasarkan juga arnatlah
perIu dilakukan sekerap yang munglcin. Bukan sahaja mementinglcan produk jenis makanan, premis dan restoran hal al. Malahan
produk gunaan jenis bukan makanan seperti kosmetik, peralatan, farrnaseutikal dan sebagainya juga perlu diambil berat bagi
memastikan produk yang dijual itu adalah halal dan selamat digunakan oleh pengguna.
Dengan membentuk pasukan pemantauan yang leuat seiringan dengan perkembangan industri hal al, maka dapatlah menjalankan
kerja-kerja pemantauan dan pengawalan semua jenis produk-produk kepenggunaan yang berada di dalam pasaran NBD dengan
lebih ketat, kemas dan teratur.
iii. Menubuhkan "Akademi Halal Brunei". Sememangnya pendidikan merupakan suatu keperluan dan penting bagi
membentuk kehidupan yang berkualiti. Oleh sebab itulab kerajaan NBD telah menetapkan nilai-nilai pendidikan dalam wawasan
Brunei 2035 untuk menjadikan rakyatnya berpendidikan, berkemahiran dan berjaya dalam pelbagai bidang. Penubuhan akaderni
balal juga merupakan salah satu cara untuk melahirkan generasi yang mernahami hal ehwal kepenggunaan.
Maka dengan wujudnya akademi seperti ini, bermacam-macam jenis program berkaitan dengan kepenggunaan balal dapat
ditawarkan bermula dari peringlcat as as sehinggalah ke peringkat tertinggi bertahap profesional. Ia juga akan turut menyumbang
kepada perkembangan industri halal di NBD. Program yang dikendalikan pada peringkat asas adalah disasarkan bagi golongan
awam yang terdiri dari kalangan pengguna, pengeluar dan pengusaha agar dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai
kesedaran yang tinggi tentang halal haram, mernahami perkara berkaitan industri halal, standard dan segal a garis panduan halal
yang telah dikeluarkan .
Justeru dengan tertubuhnya akademi halal dalam negara, dapatlah menjadi pernangkin kepada masyarakat awam tempatan untuk
mempelajari perkara-perlcara berkaitan halal haram dengan teratur dan bersistematik. Dalam masa yang sama juga dapat
membentuk generasi keluaran tempatan yang berkemahiran tinggi dalam bidang tersebut. Manakala jawatan-jawatan berkaitan
halal dalarn sektor kerajaan mahupun swasta dapat dijalankan dengan lebih baik kerana dipegang oleh orang yang bukan sahaja
memahami perkara agama secara umurnnya tetapi juga pakar dalam bidang halal haram, Oleh itu apabila masyarakat telab
dididik dengan secukupnya, maka secara tidak langsung dapat mengurangkan daripada berlakunya isu-isu kepenggunaan halal.
Kesimpulan
Produk kepenggunaan dapat dikategorikan kepada tiga jenis iaitu produk barangan makanan, produk barangan bukan makanan
dan produk bukan barangan. Oleb itu, isu-isu kepenggunaan halal di NBD ditangani oleh pihak-pihak berautoriti dalam kerajaan
dan salah satunya ialah menerusi institusi fatwa. Maka JMK sebagai satu-sarunya institusi fatwa di NBD memainkan peranannya
dengan menjawab kekeliruan masyarakat berkenaan isu-isu kepenggunaan balal melalui berfatwa, mendidik mereka dengan
mengendalikan program siri bimbingan irsyad hukum, menerbitkan buku-buku ilmiah serta membantu kerajaan dalam
menggubal standard dan garis panduan halal NBD. Manakala keputusan-keputusan fatwa kepenggunaan yang telah dikeluarkan
JMK dari tahun 2000 hiogga 2013 pula merentasi sempadan makanan, minuman, kosmetik, dandanan diri, palcaian, perhiasan,
peralatan, perkakasan, perubatan, farmaseutikal, pengangkutan, logistik, penyembelihan, perniagaan, perkhidmatan, premis dan
restoran yang merangkumi segal a alctiviti yang melibatlcan pengguna, pengusaha dan produk itu sendiri. Justeru, JMK
memainkan peranan signifikan dalam penentuan hukum halal haram produk kepenggunaan terutamanya bagi rnasyarakat Islam
diNBD.
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